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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
Motto 
ِٰخرَ  َوذََكَر ٱللََّه َكِثريًا َم اْلا ۟   ٱللََّه َوٱلايَ وا َوٌة َحَسَنٌة لَِّمن َكاَن يَ راُجوا  لََّقدا َكاَن َلُكما ِِف َرُسوِل ٱللَِّه ُأسا
Artinya: Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang 
baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 
(kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. 
(Alquran surat Al Ahzab ayat 21) 
Persembahan 
Dengan segala keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki, 
akhirnya tesis ini bisa penulis selesaikan meskipun masih banyak kekurangan-
kekurangan. Meski hanya karya kecil, penulis ingin mempersembahkan karya ini 
kepada: 
1. Kedua orang tuaku Ibu Hj Masturoh dan Bapak H. Ali Akbar 
Almarhum yang senantiasa penulis muliakan, dan spesial untuk 
keluarga tercinta. 
2. Rekan-rekan kelas PAI-A Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon 
yang selalu berbagi ilmu yang sangat bermanfaat.  
3. Sahabat-sahabat di IAI AL-AZIS , Madarasah Tsanawiyah dan 
Madrasah Aliyah  Ma‘had Al-Zaytun Indramayu dan seluruh sahabat 
yang selalu menemani dalam suka dan duka dengan selalu 








Iis Humaeroh. Pengaruh bimbingan konseling dan pembelajaran Akidah 
Akhlak terhadap perilaku keberagamaan siswa ( Penelitian pada siswa kelas IX 
Madrasah Tsanawiyah Ma‘had Al-Zaytun Indramayu 
 
Pendidikan merupakan komponen terpenting dalam kehidupan di 
masyarakat. Perilaku keberagamaan siswa di sekolah sangat beragam, untuk itu 
diperlukan pembelajaran akidah akhlak dan bimbingan konseling untuk 
mengontrol perilaku siswa. Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh bimbingan 
konseling dan pembelajaran akidah akhlak terhadap perilaku keberagamaan siswa 
di MTs. Ma‘had Al-Zaytun Indramayu. Objek penelitian ini adalah siswa kelas IX 
MTs. Ma‘had Al-Zaytun Indramayu. Penelitian ini dilakukan terhadap 176 
responden dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Metode 
pengumpulan data menggunakan metode survey, dengan instrument penelitian 
adalah kuesioner. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah SPSS. 
Penelitian ini membuktikan bahwa secara parsial bimbingan konseling (X1) 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku keberagamaan siswa (Y). 
Secara parsial pembelajaran akidah akhlak (X2) berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap perilaku keberagamaan siswa (Y). Secara bersama-sama antara variabel 
bimbingan konseling (X1) dan pembelajaran akidah akhlak (X2) berpengaruh 
terhadap variabel perilaku keberagamaan siswa (Y) 
  
 
Kata Kunci: Bimbingan Konseling, Pembelajaran Akidah Akhlak, Perilaku 





Iis Humaeroh. The effect of counseling and akhlak learning on the religious 
behavior of students in Islamic Junior High School (MTs) of Ma'had Al Zaytun 
indramayu 
 
Education is the most important component in people's lives. In order to control 
the various students' religious behavior, the teaching of aqidah ahlak (Islamic 
faith) and counselling are required at school. This quantitative descriptive study 
aims to find out the effect of aqidah ahlak teaching and counselling to students' 
religious behaviors which varies in numbers in Islamic Junior High School (MTs) 
of Ma'had Al Zaytun. Data in this study were garnered from a survey with 
questionnaire completed by 176 participants of the ninth graders. The study 
utilizes SPSS. Findings showed that counselling (x1) brought partially positive 
and significant effect on students' religious behaviors (y), the aqidah ahlak 
teaching (x2) had partially positive and significant effects on students' religious 
behaviors (y). Both counselling (x1) and the aqidah ahlak teaching (x2) exerted 
effects on students' religious behaviors (y).  
 
  








 األخالق على السلوك الديينوتعلم العقيدة و راا  اإل التوجيه تأثري .ئئس حميرة
 إندرامايو املتوسطة اإلسالمية معهد الزيتون مدرسةلطالب يف ل
 
 اىتالسلوك الديين للطالب يف املدارس متنوع و صر احلياة يف اجملتمع. االتعليم هو أهم عن
 لتحكم سلوك الطالب. حمتاجةخالق والتوجيه اإلراا  العقيدة واأل، وهلذا ، فإن تعلم 
على  واألخالق اإلراا  وتعلم العقيدةالتوجيه و تأثري  معرفة هو البحث اهذ من دفاهل
 وموضوعندرامايو. إ املتوسطة اإلسالمية معهد الزيتون مدرسةلطالب يف ل السلوك الديين
 ندرامايو.إ املتوسطة اإلسالمية معهد الزيتون مدرسةالبحث هو طالب الصف التاسع يف 
مجع  ةقيطر و صفي الكمي. مبحوثًا باستخدام املنهج الو  671مت إجراء هذا البحث على 
املستخدم  واملدخل. ةاملسح ، مع أ اة البحث عبارة عن استبان ةقيالبيانات باستخدام طر 
 البحث إىل اهذ يدل .(SPSS) برنامج اإلحصاء للعلوم اْلجتماعية يف هذا البحث هو
. (Y)لطالب ل الديينله تأثري إجيايب هام على سلوك  (X1)اإلراا  اجلزئي التوجيه و أن 
 الديينتأثري إجيايب هام على سلوك له  ((X2 العقيدة واألخالق جزئًيا ، يكون لتعلمو 
مًعا على  ((X2 العقيدة واألخالق وتعلم (X1)اإلراا  التوجيه و . يؤثر متغري (Y)لطالب ل
 (Y)ب متغري السلوك الديين للطال
 






Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah 
melimpaahkan kasih dan sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis 
ini dengan judul ― Pengaruh Bimbingan Konseling dan Pembelajaran Akidah 
Akhlak terhadap Perilaku Keberagamaan Siswa‖ (Penelitian pada siswa kelas IX 
di Madrasah Tsanawiyah Ma‘had Al-Zaytun Indramayu). 
Penyusunan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan sebagai 
tugas akhir dalam menyelesaikan studi di Program Pascasarjana Institut Agama 
Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon  pada Program Studi Pendidikan 
Agama Islam. 
Penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat khususnya bagi penulis , 
lembaga pendidikan dan umumnya bagi masyarakat yang memiliki kepedulian 
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